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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Ste». Alcaldes y Se' 
statlos redban los números de este 
OLET1N, dispondrán que se fije un 
iemplar en el sitio de costumbre, 
! mde permanecerá hasta el recibo 
: 1 número siguiente. : 
LÜS Secretarios cuidarán de conser-
r los BOLETINES coleccionados or-
Irnadamente.para su enctiadernaclón. 
mu deberá verificarse cada ano. 
SE PUBLICA TODOS L O S DIAS. 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.ETlN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de insertarse en el BOLCTIN O n -
C1AL, se han de mandar al Gobernader 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
• u.'le oficial. 
A d i i i i n i a t r i i n i o t i p rov ine i t i l 
«OBIKRtíO CIVII , 
' ¡ m u l a r . . 
Anuncio. 
ADMINIS1RACÉI PROVINCIAL 
Tnfatura de minas . — Solicitud de 
reqixtro de. D . Nicanor Miranda . 
Otra idem de < D i Eugenio Modrofm. 
A d m i n i s t r a c i ó n - m u n i c i p a l 
•'Micto.ide Alcaldías. , 
Entidades menores 
M k t o * de J u n t a » vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de .Tnsticia 
i i :bnnal p rov ino ia l de lo coiitonoio-
-in-administrativo de Lieón. — Rtt-
cumo interpueiito por el Letrado don 
A l m r o Tejerina. • 
:• lictos de. Juzgados. 
i nuncio par t icular . 
P A R T E O F I C I A L 
S.-M. el Rey Don Al fonso X I H 
• D . j r . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
• lutoria Eugen ia , 8 . A . R . el P r í n -
"•'Pe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus t a Real f a m i 
'•'a, c o n t i n ú a n s in novedad en su 
'Aportante salud. 
• Gacela del día 24 de Octubre de 1930). 
fiOBIBRNO CIVIL B E LA PROWNCIA 
Secc ión de Kconomia Nacional 
los nacionales y extraiijoros a (quie-
nes estas cuestiones pueden afectar, 
en la revista semanal Información 
Comercial E s p a ñ o l a , que se edita pol-
oste Min i s t e r io .» 
L o que se hace publ ico en esto 
pe r iód ico oficial para cononimionto 
de los Alcaldes y Secretarios de esta 
provincia ' donde so celebren- merca-
. . ciBoraAit 
E l Exorno. Sr. Subsecretario de Eoo-
nomia ;Nac iona l , con fecha de 21 
del actual, me comunica -la Real 'dos y ferias;: quienes-, d e b e r á n , s in " 
orden siguiente:- - • ........ Iexcusa n i pretexto a lguno r e m i t i r a-
«S iendo de, imprescindible neoe• J esta Secc ión de-Eoonoinfa; J íao iona l •• 
sidad conocer en este Min i s t e r io el '. p rov inc ia l , semanalmente una intor--
movimien to , dr- nuestros mercados, I m a c i ó n que haga- re lac ión, a lá mar- ., 
as í como sus alcances y. posibi l ida- jcha de los mercados o tenas que se 
des, es preciso que por esa Seoc ión verifiquen en sus respectivos M u n i -
p rov inc ia l de E c o n o m í a se r emi ta I cipios, conforme previene la citada 
semanalmente a esta S u b s e c r e t a r í a Real or len , y con preferencia a los 
(Sección Central • de Abastos) una1 productos o a r t í cu lo s que puedan sor 
i n fo rmac ión que haga re l ac ión a la!objeto de e x p o r t a c i ó n , as í como^ 
marcha de los mercados o tenas que. t a m b i é n las cotizaciones de los pro-
se verif iquen en esa provinc ia , con! ductos que sean obieto d? trans-
reterencia a las cotizaciones q u e ' d ó n ; a d v i r t i é n d o l e s que ol m c u m -
sufran y actividades que se obser- ¡ phraienio de este servicio, soran 
ven en cuanto a oterta y demanda aancionados con las multas doturmi-
de aquellos, concediendo especial j nadas en el vigente Reglamento do 
preferencia a los productos o a r t í c u - • Abastos. 
los que puedan sor destinados a la L e ó n , 2:1 de Octubre de 19H0. 
e x p o r t a c i ó n . Los ex presados datos líl Gobernador clvtl-Vrcsidcnte, 
se r e c o g e r á n con el m i y o r cuidado, Emi l io D íaz Mm-eu 
porque a d e m á s de servir de orienta- :—— 
ción y base de estudio para las de- A N U N C I O 
terminaciones procedentes, h a b r á n H a b i é n d o s e efectuado la recep-
de publicarse para conocimiento de c ión def ini t iva de las obras de ropa-
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r ac ión An e x p l a n a c i ó n y firmo do los 
k i l ó m o t r o s 4 al 8 de la carrotora do 
L e ó n a Oaboalios, he anordado, en 
c u m p l i m i e n t o do la Real orden do 
3 de Agosto do Ul lO , hacerlo p ú b l i -
co pava los rpio so crean en ol deber 
de hacer a lguna r e c l a m a c i í n oonlra 
el ootitraUsta D . Jorgo Vif iuola , por 
d a ñ o s y perjuicios, deudas do jorna-
les-y materiales, accidentes del t ra-
bai<> y damas que do las obras so 
der ivon , lo hagan en los Juzgados 
mumoipalos do los t é r m i n o s en que 
radican , ' ipie son los do Cuadros, 
Sanegos y San A n d r é s del l labane-
do, en un plazo do veinte dias, de-
biendo los Alcaldes de dichos té r -
minos interesar do aquellas au tor i -
dades la entrega de las reclamaoio 
nes presentadas, que d e b e r á n remi -
t i r •» la Jefatura de Obras p ú b l i c a s 
do «'«ta cap i t a l , dentro del plazo de 
t r e i n t a - d í a s , a contar de la fecha de 
la i n s e r c i ó n de este, anuncio én el 
BOLKTÍN OpiniAi,. 
L e ó n , í) de Octubre de 1930. 
l i l (Gobernador civil interino, 
TeUsforo Gómez N ú ñ e z 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
-- INGKtURRO jnt'F, DEL .DISTRITO MI-
NKRO DE KSTA FBOVIK0IA. ' 
Hago saber: Que por -D. . Nicanor 
M i r a n d a , vecino de L e ó n , se ha pre 
sentado en el Gobierno c i v i l de esta 
p r o v i n c i a , en el. d í a 11 del mes de 
S e p t i o m b r e ¡ a las nue-e y quince, 
una so l ic i tud de regis t ro pidiendo 
30 pertenencias para la m i n a de 
h u l l a l lamada «Descu ido 2."»¿ sita 
en el paraje A r r o y o de los lieguera-
los, t e rmino de Jiusdongo, A j ' a n t a -
mien to de I tod iezmo. 
I l aco la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
24 pertenerieias en la forma s i -
guiente con arreglo al N , m . : 
Se t o m a r á como punto de p a r t i -
da ol á n g u l o SO. de una caseta cal-
da en el citado paraje, y desde é l se 
m e d i r á n 800 metros al E . y se colo-
oara la l ^ " estaca;: de é s t a 300 al 
N . , la 2."; de és ta 1.000 a i O . , ' l a 
3."; de é s t a 300 al S., la 4."; de é s t a 
con 200 al E . , so l l e g a r á al punto 
de par t ida , quedando cerrado el pe' 
r í m o t r o de las pertononoias sol ic i -
tadas. 
"S habiendo hocho constar este 
interesado que tiene realizado el 
i lepósi to prevenido por l a L e y , s« 
ha admi t ido dicha so l i c i tud , por 
decreto del Sr. Gobernador, s in 
per juic io do tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto, para que dentro do 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n do la so l ic i tud en el 
HOI.ETIN OKICIAIÍ do la p rov inc ia , 
puedan presentar en el Gobierno 
c i v i l sus oposiciones los que se con-
sideraron con derecho a l todo o 
parte del terreno solici tado, o so 
creyesen poijudicados por la con-
cesión que se pretendo segrtn, pre-
viene ol a r t í c u l o 28 del l í e g l a m e n t ó 
del 16 de J u n i o de 1905 y Eeal 
orden de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.790. 
L e ó n , 30 de Septiembro 1930. 
— P í o P o r t i l l a . 
* « 
Hago saber: Que por D . Eugenio 
M o d r o ñ o Alonso , vecino - de Ponfe-
rrada, se ha presentado en el Go-
bierno c i v i l de esta p rov inc ia en el 
d í a 12 del mes de Septiembre, a las 
diez, una-so l ic i tud de regis t ro p i -
diendo 150 pertenencias para la m i -
na de hu l l a l lamada «Mano lo» , s i ta 
en e l paraje . C a s t r i l l ó n , - A y u n t a -
miento de Folgoso de la Ribera . < . 
• Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i ta-
das 150 pertenencias, en la forma 
siguiente con arreglo a l N . . m . : • ' 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
el á n g u l o 8 0 . do un prado propie 
dad de D . Rufino Vega Alonso, ve-
cino de Folgoso, si to en dicho para-
je el cual l i ada con el r í o que viene 
de Boeza y él camino que va al 
mismo Boeza y desde é l se m e d i r á n 
500 metros a l .S . y se co loca rá la 1 . " 
estacan do é s t a 3.000 a l E . la 2.^; 
de é s t a 500 al N . la 3."; de é s t a con 
3.000 a l O., se l l e g a r á ai punto de 
par t ida , quedando cerrado el pe r í -
met ro de las pertenencias sol ici ta-
das. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado el 
d e p ó s i t o prevenido por la l ey , se ha 
admi t ido d icha so l ic i tud por decre-
to del Sr. Gobernador sin poi j i , , 
do tercero. 
L o que so anuncia por medio 
presento e d i d o para que donlrn .'„ 
los sesenta d í a s signientes al i l . ^ 
p u b l i c a c i ó n do l<i so l ic i tud un 
BOLETÍN OKIOIAÍ. do la proviin-in, 
puedan presentar en ol Gobionm L-,. 
v i l sus oposiciones los que sepn-. -
sideraron con doreoho al lodo o ¡i;\:-
to i lol terreno solicitado, o se creye-
sen perjudicados por la concesii'n 
quo so pretendo, s e g ú n previ.-n.> >>! 
a r t í c u l o 2 8 del. Iteglaroento del ir. 
de J u n i o de 1905 y l í ea l orden . I . -
5 de Septiembre do 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . S.T'.M 
L e ó n , 25 de Sopiiombro do 1930. 
P í o P o r t i l l a . 
ADMINISTRACIÓN MÜN1CM 
Alca ld í a constitucional-de 
Benár iden ' . 
Aprobado por la C o m i s i ó n porni.i 
nentc e l proyecto de presupuesto or-
d inar io de esto AyuntamiontOj para 
el a ñ o de 1931, queda expuesto ai 
p ú b l i c o en la Secretaria munic ip n 
por t é r m i n o de ocho d í a s , con el Im 
de ser o ídas las reclamaciones qu 
contra el mismo.tengan;;que Uu-mu-
larse, Jde conformidad con lo.dis-
puesto en el : a r t í c u l o 6 .° del. llegli.i-
m e n t ó do Haciendas locales. 
Formado el p a d r ó n do vohícido. 
a u t o m ó v i l e s do este M u n i c i p i o , p m • 
la e x a c c i ó n de la patente nacional i i -
c i r c u l a c i ó n , durante ol p r ó x i m o ai . 
do 1931, queda expuesto al púb ln 
por t é r m i n o de quice d í a s , en la ¡~» 
cretaria del Ayun tamien to , con > 
f i n de que pueda ser examinado 
formularse contra el mismo las ¡' 
c lámacion 'es que se crean oportuna 
F o r m a d o . por la Jun ta porici" 
del Catastro de é s t e M u n i c i p i o el i v 
pa r t imien to de la c o n t r i b u c i ó n ni--
t i ca y pecuaria que ha de sat.isfacoi— 
en el a ñ o de 1931, se ha l la do m a n i -
fiesto al p ú b l i c o en la Sec re t a r í a >l' 
Ayun tamien to durante el pía»1 <••• 
ocho d í a s , durante los cuales p m " " 
ser examinado por quien lo dosi"' • 
,„-mular las i 'uulamauiouuü i|Uo oou-
, , el m i s m o cous iduru oportunas. 
• 
• * 
i Áiiifocionailas las lisl/us uubra-
..¡ias para la ¿ •xaeuióu d ü la con t r i -
,,¡,1011 sobro les u iüf ic ios y solares 
i, ...sto M u n i c i p i o en el a ñ o de 1931, 
.,. i n l l a u de manifiesto al p ú b l i c o 
„ii t é r m i n o do oeho d ía s en la Se-
, ivtaría del Ayun tamien to , durante 
uvo plazo p o d r á n sur examinadas 
„ii iiuion lo deseo y i'oi mular contra 
UH mismas los reparos oportunos. 
l i juavides, l i i de Octubre dolüiJO. 
— 1 ¡ 1 Alca lde , Francisco F e r n á n d e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Santiago inillas 
El repar t imiento de riqueza r ú s -
wai y pecuaria pttra el ejercicio do 
l i i . i l p e r m a n e c e r á expuesto ¡il p u 
hiwo ou la S e c r e t a r í a de este Ayuu-
una tonto durante ocho d ías háb i l e s 
,111 Hozados a contar desde el d í a 25 
•w los comentes a los electos do o í r 
nvlainaciortus. 
í w n t i a g o m i l l a s , 18 de Octubre do 
l.l.il) — E l Alca lde Narciso Alonso 
Alcaldia.i-ontititucional.de 
: L a Antigua 
- LViminados los ' reparl i i i i ieulos de 
nisiuia y peuuaria.-.y las listas de 
i lilicios y solares do este Ayunta-
iHiiinto-para ol -e|eroicio> de l ' JBl so 
ü illati expuestos - al publico en esta 
•Vuntai-ía pur terui iuo do ocho d í a s 
i lu i r l i r del 25 del uctual a hu de 
"it- tculamucioues. • : • • 
tiii .Antigua, l'S de Octubre de 
! • ' — ü l A 'ca lde . Cipr iano Piada. 
Alca ld ía constituctonal de 
(santa Alar ia del l 'aramu 
ui¿tulo ocho d í a s se l ia l lau de 
" " i iitiesto en la S e c r e t a r í a do oslo 
•\ i t i tamionto y para oír reclama-
•' :'ie« los ropartimieuto.-i do rustica 
> •lita y pecuaria y listas de edih-
• y solaros tormados pura el ano 
"lü <luo no so lo rmi t len en el pía: 
• • tilo so mdicau serau desestima' 
-la-. 
Nmlu M a r í a del .Paramo, 10 do 
''^ 'ilire d o i y » 0 . ' . - K l Alca lde 
•V1 »ilino Mar l íu t ' ü . 
Alcaldia constitucional de 
Oamicedelo 
Terminado el repar t imiento de 
ús t i ca y pecuaria, p a d r ó n de odifi 
cios y solares y m a t r í c u l a indus t r ia l 
pie han do reg i r durante el p r ó x i -
mo a ñ o de 1931, quedan expuestos 
al p ú b l i c o en S e c r e t a r í a durante el 
plazo reglamentario a l i u de que los 
pie se consideren perjudicados pue 
dan producir las reclamaciones que 
consideren justas. 
Oarracedelo, 15 de Octubre de 
191)0. K l Alca lde , JSrnesto L ó p e z . 
Alcaldia constitucional de 
Villaornate 
Se ha l lan expuestos al púb l i co en 
la S e c r e t a r í a del Ayun tamien to para 
o í r reclamaeiones los documentos si-
guientes y correspondientes al ano 
de 1931: 
£ 1 repar t imiento do la riqueza 
rustica y pecuaria, las listas de odi -
hcios y solaros por espacio de ocho 
d í a s . 
L a m a t r í c u l a indus t r i a l por d i e z 
d ías . . 
E l p a d r ó n de veh ícu los au tomóvi -
les por qumoo d í a s . . 
Vi l l aorna to , 15 do-Octubre de 
1930.—El- Alca lde , Pedro Santos. 
- Alca ld ía constitucional de 
• >•Valdeluquero*' 
Formados- e l . re par t imien to do r i 
queza rustica, listas :de ..riqueza ur-
bana y m a t r í c u l a indus t r ia l de este 
Ayun tamien to que han de reg i r eu 
el aiio 1931 quedan expuestos al pu-
bhuo eu la S e c r e t a r í a munic ipa l por 
termino tío ocho y diez* d ía s respeo 
t ivameulo para que, durante dicho 
plazo, puedan ser examinados por 
los ooutribuyentos q'io f iguran en 
los mismos y protoii tar las reclamti 
clones que estimen porl inontos, 
Va ldü luguoros , I b d o Octubre do 
1930. — E l Alcalde, Esteban Suaroz 
Alcaldia constitucional de 
ü r a j a l de Campos 
l ies repartos do la c o n t r i b u c i ó n 
rustica, coloma y pecuaria y la l ista 
do urbaua tormados en este A y u n t a -
miento para el p r ó x i m o a ñ o do 1931 
so hal lan expuestos a l p ú b l i c o on 
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esta S e c r e t a r í a por el plazo do ocho 
d ía s para que sean examinados por 
luieu lo interese y o í r las roclatua-
ciouos que se presontou contra los 
mismos. 
Listas de urbana del 15 del có -
rlente en adelante. 
Repar t imiento de r ú s t i c a dol 2o 
eu adelanto. 
Uraja l do Campos, 10 do Octubre 
do 1930. E l Alca lde , Isaac Do-
m í n g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Hurón 
Durante los plazos que para cada 
uno se s e ñ a l a n y a los finos de qne 
por los interesados puedan ser exa-
minados y reclamados quedan ex-
puestos al publ ico ou la S e c r e t a r í a 
do este Ayun tamien to , de 10 a V¿ 
de la m a ñ a n a los d í a s laborables, 
los siguiutes documentos: 
Por el de ocho d í a s , quo empeza-
ran a contarse el d í a '25 del autual, 
el repar t imianto de la c o n t r i b u c i ó n 
rustica y pecuaria y las listas do -
urbana fiscal no comprobada para 
el p r ó x i m o ano de 1931. 
De l l . u a l 10 de Noviembre pro-, 
x imo la m a t r í c u l a de indus t r i a l , 
con su copia y l is ta cobratoria, del 
citado a ñ o cío 1931. -
Por el de 15 (pie empegara a contar-
se al: s iguiente de la pub l i c ac ión d e l ' 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la-
prov iuc ia -o l expediente de ces ión 
g ra tu i t a , por tratarse de pobre, t i c ; 
una parcela sobrante de la v í a pu-. 
bl ica en el pueblo de l ie tuer to , • al 
s i t io do la «Casona» , al vecino del 
mismo Cesá reo Casado Cimadevi l l a . 
L a re tenda parcela que so desti-
nara a o d i ñ c a r on ella, antes del 
plazo de un ano, mide 120 metros 
cuadrados y l inda al S. E . con pro- ; 
piedad de Juan Canal y a los d e m á s 
puntos cou terreno c o m ú n . 
-Barón , -17 do Oclubro de 1930.— 
E l Alca lde , Lupereio Uodnguez . 
Alca ld ía constitucional de 
Sobrado 
Desdo e l 2o del actual y por ter-
mino de ocho d í a s , se hal lara ex-
puesto a l p ú b l i c o eu la S e c r e t a r í a de 
esto A y u n t a m i e u t o , el ropur t imio/ i to 
de r ú s t i c a y poouaria formado para 
el a ñ o de 1931, durante dicho plazo 
puedan presentar las reclamaciones 
que contra el mismo juzguen opor 
tunas. 
•Sobrado, 18 de Octubre de 1930. 
— E l Alca lde , Belarrnino Chamorro. 
Alca ld ía constitucional de 
Crémenes 
Formado el repar to de r ú s t i c a , l i s -
tas de edificios y solares y matr icula 
de indus t r i a l para el a ñ o de 1931, 
.se hal lan expuestas al púb l i co en la 
Secretaria mun ic ipa l por t é r m i n o re 
i : lamoutar io ,para c i r reclamacioiies. 
C r é m e n e s , 20 de Octubre de 1930 
E l A lca lde , F i d e l G o n z á l e z . 
Alca ld ía comtitucional de 
Gubillaii de Rueda 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
j)leno y d e m á s Presidentes de Jas 
Juntas vecinales, el presupuesto mu-
nic ipa l ordinar io para el ejercicio de 
1931, queda expuesto al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a mun ic ipa l por t é r m i n o 
de quince dias, finido los cuales y 
durante, otro plazo i g u a l , p o d r á n 
-inlerpouerse reclamaciones ante la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de esta pro 
v ino ia por los motivos- s e ñ a l a d o s en 
ol a r t í c u l o 301 del Es ta tu to 'muni -
c i p a l . 
Cubil las de l í u e d a , 20 de Octubre 
<lo 1 9 3 0 . - E l Alca lde , F r d i l á n Fer-
- n á u d e z . 
Alca ld ía conutituciotutl de • 
VillamandoH 
Formados los repartos • de la con 
t n b u c i ó n t e r r i t o r i a l y listas do urba-
na para el a ñ o de 1931, se ha l lan 
oxpuestos al p ú b l i c o en esta Secre 
(aria por t é r m i n o de ocho d í a s , a fin 
d e q u e puedan sor examinados d i -
chos documentos .y í o r m u l i i r las re-
clamaciones que sean justas. . 
Vi l lamandos , 1!) de Octubre de 
1930. — E l Alca lde , Santiago L o r e u -
y.aúa. 
A lca ld í a comtitucional de 
Prado de la Gnzpeñn 
Conl'üt 'cionados los repar t im ionios 
ilo la cou l r i buc ió i i rú.stica, pecuaria, 
las listas de urbana y la mat r icu la 
indus t r i a l que han de serv i r de base 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1931, que-
dan expuestos al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a mun ic ipa l por el plazo de 
ocho y diez d í a s respectivamente, a 
fin de que los contribuyentes en ellos 
comprendidos puedan examinarlos y 
presentar las reclamaciones que 
estimen legales. 
Prado de la G-uzpeña, 20 de Octu-
bre de 1930 - E l Alca lde , J o s é 
S á n c h e z . 
Alca id ía conutitucional de 
Cistiema 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o , el presupuesto m u -
nic ipa l o rd inar io confeccionado para 
el a ñ o de 1931, as í como las orde-
nanzas para la e x a c c i ó n d é los dere-
chos de consumo por carnes y l íqu i -
dos, quedan expuestos a l p ú b l i c o en 
la Secretaria de e s t é A y u n t a m i e n t o 
por espacio de quince d í a s para su 
examen y p r e s e n t a c i ó n de reclama-
ciones, pudiendo formularse é s t a s 
durante otros quince dias m á s ante 
el Sr. Delegado de Hacienda de la 
p rov inc ia . 
- A los fines que determina ol ar-
t í c u l o 681 del .Es ta tu to -munic ipa l , 
se hace - saber, al p ú b l i c o que este 
A y u n t a m i e n t o a p r o b ó def in i t iva -
mente las cuentas, municipales co-
rrespondientes a los a ñ o s de 1923 24, 
1924-25, 1925 2( i¿ . semest re de 192C», 
1927, 1928 y 1929. 
- Gist ierna, 20 de Octubre de 1930. 
— E l Alca lde , E . Carro. 
: A l c a l d í a cotwtituctonal de 
M u r í a s de Pareden 
Formada la ma t r i cu la indus t r ia l 
de este A y u n t a m i e n t o para el i j e i -
oicio de. 1931, se ha l la de mimifiosto 
en esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por tér -
m i n o dtV diez d í a s , para o í r redama-, 
c i o ú é s . 
M u r í a s de Paredes, 17 do Octubre 
de 1930.-El Alca lde , G u z i n á u Escu-
dero. 
Alcadia constitucional de 
Alíjadefe 
Formados los r epa r t imicu lo* do la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuaria; las 
listas de edificios y solarts y la ma-
t r í c u l a indus t r i a l de esto A y u i r . . . 
Jmi fn to , que han de r eg i r para 
I ejercicio de 1931, se ha l lan expu. . 
tos al p ú b l i c o por espacio de quin, ,. 
d í a s h á b i l e s en la respectiva Sem 
t a r í a m u n i c i p a l durante los cuales ]. . 
contribuyentes interesados pueili 
examinarlos y fo rmula r las reolam,, 
cione» que crean ser de jus t ic ia . 
L o q u e se hace p ú b l i c o para gom-
ral conocimiento. 
Algadefe, 18 de Octubre de laao. 
— E l Alca lde , Gabr ie l Ramos. 
A l c a l d í a constitucional de 
Vegacercera 
Confeccionada, queda expuesta a: 
p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a por dii ¿ 
d íás j la m a t r í c u l a indus t r i a l de est.. 
Ayun tamien to para o í r r é e l a m a u a . 
nes, durante las cuales pueden pn 
sentar queja los que se consideii ! 
j agraviados, pasado el plazo no 
a d m i t i r á ' ) . 
I Vegacervera,: 20 de Octubre >i.. 
1 9 3 0 . - E l A lca lde , F é l i x Alonso. 
Alca ld ía constitucional de 
Cabreros del Rio 
Formados el p a d r ó n de .-vehículo-. 
m a t r í c u l a - i ndus t r i a l , reparto d 
r ú s t i c a y l i s t a cobratona de urban.i., 
para el • p r ó x i m o a ñ o - de 1931. *».• • 
hal lan expuestos al publ ico c i r 1. 
S e c r e t a r í v de este Ayunta in ion iu 
para o í r - reclamaciones.por el j ) ! " / ' 
• de quince d í a s el p r imero , diez. M 
m a t r í c u l a i ndus t r i a l y por ocho lv¿ 
dos restantes. • ". \ 
Cabreros del l í í o , á l .dc: Octulin 
d é 1930;-EI Alca lde , A n g e l Fh-s i i -
A lca ld í a constitucional de 
Valrente Enrique 
Con el fin de proveer .on-.'propi'' 
dad la plaza de Inspector de uarn. 
do és to A y a n t a m t e i í t v , l á ' o ú a l 
dotada con 600 pesetas en U.aetim 
l idad y en lo sucesivo, ademán ' i -
esta cant idad, con la que correspui-' 
da por el reconocimiento domicilni 
r i o de cerdos, y por el presente. -
anuncia a concurso por el pl»110 y 
glamentar io y con las l'OTUiali'lil11'' 
l é g a l o s . 
Valverde E n r i q u e , 1« de Oetul ' 
de 1930 E l Alca lde , Felipe V¿i->-< 
5 
Formado por la Comis ión m u n i -
i jml permanente de este A y u n t a -
nieiito ol proyecto d « presupuesto 
H'dinario para el ojeroioio do 1931, 
.¡ueda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
• re ta r ía m u n i c i p a l , por t é r m i n o do 
•clio díiis, lo cual su anuncia cu 
i iu ip l imieu to y a los efectos del 
t i l ícu lo 5." d e l I t ea l decreto de 2i3 
10 Agosto de 1924. 
Valvorde Enr ique , l ü do Octubre 
Je 15)30. - E l Alca lde , Fe l ipe P é r e z 
Alca ld ía constitucional de 
Bembíbre 
Fonuados ios repartos de Ja con-
u ibuc ióu sobre la riqueza rú s t i c a Y 
¡lüeiiana y las l isias cobratorias de 
• i l iñoios y solares, sé ha l lan expues-
; ns al publ ico uu la S e c r e t a r í a de 
i'sio A y u n t a m i e n t o durante el plazo 
i i ' i ; !ameutar io para o í r reolamacio-
11 e S . . ';. 
B e m b í b r e , 20 de Octubre do 1¡).:30. 
-• Kl Alcalde , A . Alva rez . 
Alca ld ía constitucional de 
Joora 
Conteccionados por es'.e A y u n t a -
miento los repartos de r u s t i c i y po-
'uai ia, asi como la m a t r í c u l a indus 
i ia l .para e l , p r ó x i m o a ñ o de l í t i i l , 
so hal lan ^expuestos a l publico por 
¡ e n n i n o de quince d í a s , en la b e 
t i e l a r í a mun ic ipa l , al obieto de o í r 
reulainaoioues; , 
Joaraj a l») de Oetubre do l í )30 .— 
?\ AU-alde, Ezequiol Mancebo. 
Alcaldta condtituctonal de, • 
P tmmanex 
1? urtuadoH por l a Jun ta pericial 
• i l Catastro d« este Ayu i i t a in ion to 
* lopar t imientos d e rustica y pe-
u n a , así como las listas cobiato. 
w de urbana para el e i e t T i e m de 
• ' " l , se ha l ' an expuestos al publico 
1' esta S e c r e t a r í a , por termino de 
• '»•> d í a s h á b i l e s , durante los cuales 
•v otros ocho m á s , pueden ser oxami-
dus por todos los: en ol ios . oom-
••iendulos y hacer las reclamaciones 
ie orean convenientes; pasado d i 
"< plazo, no s e r á n admit idas la.*-
• i " se presenten. 
l 'eiaiizanos, a 1'.) do Octubre de 
• '•¡O. — E l Alca lde , CJeruian l i a m ó u , 
Alca ld ía constitucional de. 
La Veija de, Almanza 
Para o í r reclania'iioues q u e i U r á u 
expuestos al púb l i co en esta Secre-
t a r í a , por t é r m i n o de ocho d í a s , a 
part i r del 25 del i ictual los repart í 
mientos do r ú s t i c a y pecunria y ías 
lista»- de editicins y solares, p t r a ol 
año de I D b l . 
L a Veya de Alnian/ .a , 20 de Octu-
bre de 11)30.—El Alcalde, Esteban 
Mata . 
A lca ld í a constitucional <k 
Toreno 
Para examen y p r e s e n t a c i ó n de 
reclamaciones se hal lan expuestos 
al púb l i co en l a Seerctaria inunieU 
pal por el t i empo ' reglamentario 
que a cada ui.o corresponde, los d ;-
cumentos siguientes: 
P a d r ó n de V e h í c u l o s ai i tuinoviles 
formado para ei ano de 
R e p a r t í miento de ruanca y peona 
n a para el expresado a ñ o y listas 
de edihdos y solares.-
Toreno. 14 de Octubre de 1930. -
E l Alca lde , Manuel (¿onza lez . 
^ Alca ld ía constitucional de -> 
Fabero ' 
Formados los repai t innentos de 
ruslicac colonia y pecuaria, p a d r ó n 
de edificios y-solares y sus listas'oo 
bralonas para 1031, «si como la 
m a t r í c u l a de 1 i con tnbuc io i i i n d u s r 
t n a l de:esto Mui i ic ipu) • para el.mis-
•mo ejercicio, quedan de manifiesto 
• i l publ ico en la S e c r e t a r í a de esto 
Ayun tamien to por i |uincc d í a s h á -
biles a l elccti) do ser examinados 
dichos, documentos y puedan pro-
sentar rcclamaeiones los (jue se 
crean porjudicodo*. 
• • • • • « . " 
• • * • % . 
E l proyecto de presupuesto u m -
nieipal u rdmano para el i-jm-cieio 
preximo venidero, olaliorado por la-
permanente y presentado al Pleno, 
queda igualmente de mainfiuslo al 
publico para s u examen v cousuia 
por los interesados u los electos do 
reparos y observaciones. 
Faboio, 15 do Oe.tubre de IV'.1)-'.— 
E l Alca lde . IJominyro Abol la . 
Alcaldía constitucional de 
Campo de la Lomba 
Confeccionados el r e p a r t í t u i e u t o 
de rú s t i c a y pecuaria, las lUtus de 
edilicios y solares, la matr icula de 
I t c o n t r i b u c i ó n indus t r ia l de esto 
Ayuntamiento para ol a ñ o de l ' , )31, 
quodan i xpuestos al p ú b l i c o un esta 
S e c r e t a r í a munic ipa l por ol t é r m i n o 
de ocho y diez d í a s , respectivamou-
to, al objeto-de o í r reclamaciones. 
• 
• • 
Asimismo, .formado por la Comi-
s ión munic ipa l permanente de este 
Ayun tamien to el proyecto de p í e -
supuesto munic ipa l ord inar io para 
el ejercicio de l ' . ) 3 l , queda ex-
puesto al púb l i co en esta S e c r e t a r í a 
pur el i ormino do ocho d í a s , lo cual 
so anuncia en oumpl i tn ionto y a los 
efectos del an i cu lo i) del l í e a l i lo-
c n to de 2.1.¡ de Agosto do 192-1. 
Oamjio vle la I jomba, a l i do 
Ootul):o de 1S¡50, ~ E Í Alca I d o , ' J o s é 
(.tonzalez. -
Alcaldía constitucional de 
San Entuban de Noi/ules. •. 
he hallan torinmados y expues tos 
al -publico en la Secretaria de esto 
Aynnta in ie t i to por t é r m i n o s iví^Ia-
meularios, los r o p a i t i m i e n l o s <lo 
rustica v pecuaria y l i s tas do .urba-v 
na y u ia tnui i 'a indust r ia l para el 
p i ó x i m o ano do 11ti.il. • i - , , 
..' San 'Esti.b'tiii do .-Nógiilos,: 17 ;d'e 
O lubro de l'JJO E l A l i a de V i 
c o n t é Pr ie to . 
Alcaldía constitucional de • . 
Afatallaun 
(.Jonleceiinnido . ol repai-l in i io i i to 
do rustica y pecuaria de este t o n n t -
no para el mío do 1!W1, so halla ex-
puesto al publico on la í i e e r e t a u a 
por el plazo do oAio dms h á b i l e s , 
contados desdo ol d ía 25 del i ic lua l , 
durante c u y o plazo podran preson-
tarse las veclaiuacioues que creuu 
oporttinus los c m i t r i b i i y c D l e s . 
Matul lana, 17 de Octubre do l'JüO. 
— 1£1 Alcalde , T . Kod i í j í uez . 
• ' • . • ' • : # 
Coiiieccioiiada la h.-ta de edificios 
y solares de esto te r imuo para el 
(» 
a ñ o ilo l ' . ' i j l , so halla oxp ius io al 
p ú b l i c o OH esta S e e r o t a i í a por el 
plazo de ooho d ía s h á b i l o s , coulados 
dosdo ol d ía 25 del aetual, i juranio 
cuyo |ilazo p o d r á n piesoutar los 
ü o u t r i b u y o u t e s l a s tvulamaciones 
quo oroan oporlmias. 
Mata l lmia , 17 do Octubiu do l'JUO. 
— K l Alca lde , T . l lodr i ' guez . 
Alcald ía comtilncional de 
Zotes d t l Paramo 
Formados ol repar t imiento do rús-
t i ca -y pecuaria, las listas do la r i -
queza urbana fiscal aprobada y no 
oomprobada y las m a t r í c u l a s de i n 
dus t r ia l para el p r ó x i m o a ñ o 15)31', 
so h a l l a n exr.nii s'os al púb l i co on la 
¡noototarí* do esto A y u n t a m i o n t o 
por los p:asíos reglarnenlarios para 
oir r eu l an iac iónes . 
Zotes del Paiamo. l is do Octubre 
do l U 3 0 ; - l f i l Alcalde , Uionvenido 
• Peroz. 
Alca ld ía coimtituctonal de 
/.ai/iina Dalí /a 
Formados los r epa r l imien l i s de 
la uuuM-ibuciióti. rustica y pecuaria y 
lis 'as oobialorii is do u i b a i i a para el 
e |eli;ioio-dü l ' . W I , se hal lan expues • 
la» al publico por l e n i i n i o i do ocho 
d í a s on la Secrotaria-dfil A y i i n t a -
-nnento, para o í r reclamaciones: ': 
* 
l ^ u a l i n o u t ü se ;halla expuesto ál 
. publ ieo en. dicha Secrotarfa ol' pa-
d r ó n do m a l i i c u l a i n d u s t i u i i por el 
. -plazo do dn.z d í a s , a tul do quo los 
interesados • e n ol misino puedan 
i xaiiiinai-lo !ibiviu<iiil« ; y r . inrni 'ar 
lan reclamacioiios que |Ungiioii con-
V l M H O l l t l S . 
Jja^uua i t a l i ; » , :-¿0 do Octubre do 
.1!)J0. - K l Alcalde , b'iaiicisco (rar 
m ó n . 
Akt thHu cüivititui ttmtil <.'t 
banta Mi i r tnn del lic<i • 
Ilil ropai t iu i io i i tn do rt istKra y pe 
. . e n a n a v las lisias cobratorias de la 
c o n t r i b u c i ó n uibana aprobada y no 
comprobada, coimspondiontos al 
«floi-oicii» do 1!ML, e s t a r á n expuestos 
al publico en la Secrolnria do esto 
A y u n l u m i o t i t o poi- lo r i i i n io do ocho 
d í a s , a p a r t i r dol 25 de los c o m e n 
tes, para que los interesados pue-
dan examinarlos y presentar las re 
ü l amao iones quo consideren justas. 
Saula Mar ina del H o y , 20 do Oc-
tubre do ISI l iO.—El Alca lde , Lucas 
Rueda. 
Alca ld ía constitucional de 
Canalejas 
Oonfecciimado ol reparto de la 
con t r ibno ió i i t e r r i to r i a l por r ú s t i c a 
y pecuaria y listas oobratorias de 
urbana de este M u n i c i p i o para el 
a ñ o de l í ) 3 1 , so ha l lan expuestos al 
publ ico en la Secretaria mun ic ipa l 
por t é r m i n o do ocho d í a s h á b i l e s 
desdo é l ' d í a 25 p r ó x i m o , con el fin 
de puedan sor examinados por los 
contnbuyenlos ou ellas c o m p r e n d í 
dos y hacer las reclamaciones que 
crean instas. 
Oaualojas, 20 de Octubre do lítíjO. 
- E l Alca lde , Pablo de Prado. 
Alca ld ía constitucional de 
Palacios del S i l • 
Formados los repart imientos do 
la c o n t r i b u c i ó n rustica y pecuaria 
do este M u n i c i p i o , para ol p r ó x i m o 
ano do l ü d l , quedaran expuestos al 
p ú b ico en la S e c r e t a r í a de este 
Ayi in tamn-u to por el plazo de ocho 
d ías háb i l e s desde ol veint ic inco del 
corriente mes de .Octubre, pura que 
puedan ser examinadas por cuantos 
lo deseen y hagau en. su- caso las 
roolamacioiie< u obsorvaoioues que 
estimen pistas, las que , presontaran 
en la citada olioina durante el plazo 
s e ñ a l a d o . 
Furinada la lista coliratoria do 
edihcios y sidar^s do esto Munic ip io 
para el p r ó x i m o ano do l ' . l ' j l , queda 
ra expuesta al-publico on la Secre-
tar ia de esto Ayun tamien to por p ía 
zo de ocho d ía s h á b i l e s , desdo c! 
ve in t ic inco del actual mes de Octu-
bre, para que píle la ser examinada 
por cuantos lo deseen y hagan, ou 
su caso, cuantas veciainacioncs u 
observaciones csti ineu pistas, las 
cuales h a b r á n de -prusciitai' en la 
o í i cma mencionada y on ol plazo 
antes indicado. 
* 
i ' onuadn la. tuaj.riuula do l a c ó n 
l i i b u c i o u i ndus lna l de i'Sle M u n i c i -
p io , para eK a ñ o l i K i l , q u e d a r á ex-
puesta al púb l i co en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o por plazo do diez 
d í a s , que se e m p o z a r á n a contiu 
desde ol siguiente al do la publica-
c ión de este edicto en ol BOLUTIN 
OFICIAL ele la p rov inc ia , para que 
pueda ser examinada por cimuUs 
personas lo deseen y hagan, on caso 
necesario, las reclamaciones uobsor 
vac iónos que croan justas, quo p í o 
s e n t a r á n en la oficina citada y ou ol 
plazo indicado. 
Palacios dol S i l , 20 Octubre de 
1930 .—Fl Alcalde accidental , J o s é 
Alvarez. . 
Alca ld ía constitucional de 
Giadefet 
Formada la m a t r í c u l a indust r ia l 
de este Ayun tamiou to para ol ano 
do 19¡31 so hal la expuesta al publieo 
por espacio do diez d í a s en la he-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o para que 
los contribuyentes en ella comprou-
didos puedan durante d i c h o plazo 
lor inular lasreclaraacionos que c r e a n 
procedentes. 
(Iradeles, 18 do.Octubre do IDJO. 
— E l Alca lde , Me lqu í ades U a n ó n . 
Alca ld ía constitucional 
Quintana i / Conyosto: . .» -
So hallan-'oontecoionados y ex-
puestos aI públ ico cu . la . Scorot anar 
del Ayuntamiento ' .por el e s p a c i o n - ; 
g lamentano para o í r roc'amacionoL-
los d o c u i t l í H i t o s ; s i g u i u n t e s j que Intu 
de regi r , en el p r ó x i m o ano de I'.'.JL: 
Hepar t iu i ionto do la c o n t r i b u c i ó n 
rustica y pocuaria. 
Las listas de urbana. 
L a m a t r í c u l a i i i d u s l n a l . -
l í u i n t a u a y Oongustu, 17 de Oc-
tubre do IttiiO. — E l Alca lde , Pcd ' " 
E u r í q u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Fresno de la .('et/a 
Aprobado por ol Ay i in t amie i i t J 
pleno ol presupuesto munic ipal o i -
d i u a n o para el e |orcicio do l í ld l I-J 
tara de mauihesto al publ ico en "' 
S e c r e t a r í a do esto A y u i i l a i u i i ' » i " 
por un p l a x i d o ipnnuo d í a s , dui i tnn 
cuyo plazo p o d r á n prcsonUr o"""-1 
ol misuio las roclaimacioiies u ob.-?. i 
vaoinnos i j i i o croan o j in r tuna» , y IMI 
lo^ ( j i i inno di'íis ai<riiinnti>s anto "1 
Sr. Dolf ^ l o tío l l a m o m l a do ia prn-
v ino ia . 
L o qno 8 « hn.no p ú b l i c o on onm 
p l iminn lo a lo tl ispiii 'sl i) en o l :ir-
(icnlo ÍJOO y si(;iii(>ntc<s tlol Estatuto 
munic ipa l y en ol Real ordon t í o 5 
rloiSuoro t í o l!)2('). 
* 
* * 
Asimismo y por i.nnal pln^o do 
r|ninco tifas se hal lan oxpuost.as al 
( H Í l i l i o o las Or t lonanüas para la oxac 
r i ó n tío los arbi t r ios municipales 
í o m a d a s y aprobadas por o l A y u n 
taminnto plono, t luranto onyo plazo 
Moran admit idas o l ían las reclamanio 
nns so prosonton contra los mismos. 
L o qno so bfico p ú b l i c o on cum-
pl imiento al a r t . ^22 d n l Es ta tuto 
mun ic ipa l . 
Fresno de la Vega, . IS do Octu-
bre de 1930.—El Alca lde , Podro 
Carpintero. 
• Alca ld ía constitucional rfc . 
. Quintana del Marco • 
Oonfeccionados los documentos 
contr ibut ivos de este M u n i c i p i o , co-
nospondientos al p r ó x i m o afio de 
1931, quedan expuestos al p ú b l i c o 
on la S e c r e t a r í a del mismo on los 
plazos sigdientos: 
Repar t imiento do la r iqueza TÚS-
t ica, colonia y pecuaria, por t é r m i -
no de o c h o - d í a s . 
Lis tas cobratorias do- urbana por 
i^uat plazo. 
Ma t r i cu l a i ndus t r i a l , por ol plazo 
lo diez d í a s , contados d e s d ó la inser-
ción <\a\. piesonte en el l{of ,KTiN O í r 
1 
Quintana del Marco, 20 do Octu-
•lo do 1 8 3 0 . - E l Alca lde , Podro d é 
i b'iionte. 
A l c a l d í a conutitucimal de 
Carrizo 
(lonl'oncionada la m a t r í c u l a indns-
' nal do este m u n i c i p i o , so halla ox-
¡" les taen la Soc ro t a r í a dol mismo 
i " " ' o l plazo do diez d í a s on las horas 
I» oficina. 
* * 
fo rmada por ol Ayun tamien to el 
1 Parlo d o cuotas sobro los arbi t r ios 
Municipales do carnes y vinos, para 
ol p r ó x i m o ojoroieio do 1931, a l in 
do cubr i r la cant idad consignada 
como ingresos on ol c a p í t u l o 10, 
a r t í c u l o l . " dol presupuesto para ol 
mencionado ejorcicio, qr.oda expues-
to al púb l i co en la S o c r o t a r í a m u n i -
cipal durante las horas do oficina, 
por oí plazo do qui l ico d í a s háb i l e s , 
a contar desdo ol siguients do quo 
aparezca esto anuncio on ol UOI,KTIN 
OFICIAL, t luranto cuyo plazo so ad-
m i t i r á n cuantas roclamaniones se 
formulen por los contr ibuyentes, 
h a c i é n d o s e saber que transcurr ido 
ol p e r i o l o do e x p o s i c i ó n , so consi-
d e r a r á como concertado con la A d -
m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l y on la can-
t idad que so lo s e ñ a l a on el reparto, 
quedando exento de f iscalización 
todo aqué l que acepte la mencionada 
cuota, e n t e n d i é n d o s e su a c e p t a c i ó n 
si no manifiesta lo contrar io on el 
plazo s e ñ a l a d o y que dicha A d m i 
n i s t r a c i ó n fiscalizará y e x i g i r á el 
pago con su jec ión estricta a las or-
denanzas municipales y d e m á s dis-
posiciones complementarias a aque-
llos otros quo considerasen no les os 
conveniente la a c e p t a c i ó n do la cuota 
fijada el repetido reparto. 
' Carr izo, 21 Octubre do 1 9 3 0 . - E l 
Alca lde , Marcelo M a r t í n e z ; : . > •• 
Alca ld ía constitucional de. _ 
Trucha» 
Per: el t iempo reglamentario se 
hal lan expuestos al p ú b l i c o • on .la 
Seoretaria dol 'Ayun tamion to , Jos 
siguientes documentos: -
Repar t imiento de r ú s t i c a . 
Lis tas de edificios y solares. 
P a d r ó n de m a t r í c u l a indus t r i a l . 
Los documentos cobratorios que 
se c i t an , corresponden al a ñ o v o n i ; 
doro de 1931. 
Truchas, 19 Octubre do 1930. E l 
Alca lde , A n g e l Moran . 
Alca ld ía constitucional de 
Valdeteja . 
Formados los repar t imientos de 
la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , pecuaria y 
urbana que han de serv i r de base en 
el p r ó x i m o a ñ o de 1931, por esto 
Aynn tamion to , so ha l lan expuestos 
al p ú b l i c o on la S e c r e t a r í a respecti-
va, por espacio do ocho d í a s , duran-
te dicho plazo p-.ioden los oon t r ibu-
yonfos fnnnular cuantas reclamacio-
nes croan pertinentes. 
Valdoioja, 20 do Octubre do 1930. 
— E l Alca lde , Ventura Alva roz . 
" ENTIDADES MENORES 
./ítrt/.i i-i'cinn! de. San Andr f* 
Confeccionado ol Presupuesto do 
gastos e ingresos para oubr i r las 
atenciones tío este pueblo, so pone 
al p ú b l i c o por espacio do quince 
d í a s en e! domic i l io dol Sr . Prosi-
ilonto para (pie puedan o x a m i m r l o s 
y hacer las r o c l a m a c i o u o í qnn croan 
pertinentes. 
San A n d r é s , 15 do Octubre de 
1930. — E l Presidente, Lorenzo V i -
l laverde. 
ADBTRASION DE l'ISTICIA 
T R I B U N A L P t t O V I N C I A L 
DE LO 0ONTKN0IOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
. H a b i é n d o s e interpuesto ante esto 
T r i b u n a l recurso contencioso admi -
n i s t ra t ivo por el Let rado D . A l v a r o 
Tejer ina , a nombre de A p o l i n a r i o 
Llamazares y tres m á s contra acuer-
dos de la Jun ta vecinal, do Cas t r i l l o ' 
de Porma, fecha 10 y 25 do M a y o ~ 
ú l t i m o sobre disfruto de unas parce- ; 
las o q u i ñ o n e s afectos a un . loro; 
este Tribunal , - , en providencia a l : 
efecto- y de conformidad a lo clis-:,--
puesto en ol ar t . 30 do.la L e y que . 
regula el ejercicio do ' es ta - ju r i sd ic - . í 
c i ó n , a c o r d ó anunciar el presento 
recurso en el BOMSTIS OKICIAT, de la.--, 
p rov inc ia para conocimiento do los 
que tuvieron i n t e r é s directo en ol-
negocio y quisieren coadyuvar on 
él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n a 11 de Octubre 
de 1950.—El Presidente, Ja ime de 
O l a r t ñ a . — P . M . de S., E l Secreta-
r i o , A n t o n i o Lancho . 
Juzgado de pr imera inst uncí a 
de M u r í a » de Pareden 
Don Ildefonso L a l loeho Lecuotia, 
Juez de p r imera instancia do esto 
pa r t i do . 
Por el presente hago sabor: t ino 
on este Juzgado de m i ca igo y Se-
8 
r-.rntarfH dpi r i ' frnHila , p e n d ó n 
a u i ü s i l i i tes! amen ta r ín , scgiiiclos por 
(A Prncurmlor D. Juan í í n u t i s l a A l -
vaies'. T o m ó , mi tu rno de oíioio, «n 
nombra do la quo h * sido declarada 
jiobro Ipf^almoiitp Oaialina-Mar-
U w r . ; mayor ilo e lad , v i ñ d a y vooi-
na do San Mai t ín do ¡a lí ' laniosa y 
por p iovidenoia de diez del .actual, 
l io aoonlado c i tar a los hoiederos del 
oaiisanto J^ranoiseo Alvarez , a sus 
homloros on ignorado paradero, 
Joso Alvarez l iodrignoz, y a las hijas 
do la adora Leonor y Josefa A l v a -
TPZ M a r t í n e z , para que el d í a 5 de 
Noviembre , a las once de la m a ñ a n a 
<íomparezcan ante este Juzgado, a 
ím do nombrar on jun ta los conta-
dores que pract iquen las operaciones 
divisorias del caudal rel icto del refe-
r ido causante, aps rc ib iór ido les que 
les parara ol perjuicio a ' h iya - luga r . 
i Cabiendo estado casada en segundas 
nupcias la actora que promuevo los 
autos con el causante re ier ido¿ 
M u r í a s de Paredes, 15 de Oiitubre 
de lílliO.— Ildefonso L a Rochf.— 
L u i s Oabonas. - r 
Juzqado municipal . ' 
•.</« Valrp.rch de lo Vin/en 
Don Santiago Fuertes Molcón, Jnoz 
munic ipa l de Valverde de. la 
..." V i r g e n . 
Hago sabor: Que el d í a siete del 
p r ó x i m o raes de Noviembre y hora 
de las dos de la tarde,' se, venden en-
publica subasta, en la sala do audien 
c ía de este Juzgado, sito en Valver 
d e do la V i r g e n y casa consistorial , 
los bienes siguientes: 
1." Uua casa, en el casco del 
pueblo do Robledo, a la calle de 
A r r i b a , de p lanta alta y baja, con 
varias habitaciones, cubierta de teja 
y su poco de corra l , que mide ciento 
o d i o metros cuadrados y l inda : por 
derecha entrando, casa de Marcos 
i j o n z á l e z ; izquierda, otra de A n t o n i o 
C a ñ ó n ; espalda, huerto de Marcos 
G o n z á l e z , vecinos de Robledo; de 
frente, calle; tasada eu 1.000 pese 
tas. 
Cuya casa se vende como de la 
propiedad de D . Honifacio Cañón 
Blanco, vecino de Robledo do l a 
Valdoncina, para hacer efectivas la 
mul ta de doscientas pesetas, en 
papo! de pagos al Estadn, costas j 
gastos a que finí condenado ón ju ic io 
¡e faltas que le p r o m o v i ó 1). Marcos 
( T U t i c i T e z G o n z á ez, Alca'di» que fué 
de la Jun ta vecinal del purb lo de 
l l - ibledo, por insultos y amenazas 
al misino. 
No se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
t a sac ión y sin que los lie.itadores 
hayan consignadoproviameute sobro 
la mesa del Juzgado ol diez poi-
ciento de la t a s a c i ó n . . 
Se advierte que no consta la exis-
tencia de t í t u lo s de dicha finca, y , 
por tanto , el rematante t ione que su 
p l i r los a su costa por los medios que 
la l ey s e ñ a l a , debiendo conformarse 
con cer t i f icación del acta de remate. 
Dado on Valverde de la V i r g e n a 
17 de Octubre do 1 9 3 0 . - E l Juez, 
Santiago Fuei tes .—P. S. M . , A n g e l 
P é r e z . . 
Juzqado municipal de. Carracedelo 
Don Luciano. Alvarez D i ñ e i r o , Juez 
mun ic ipa l de Carracedelq. 
Hago saber: Que para pago de 
responsabilidades c iv i les a que fué 
condenada' :-D.a . Basi l isa Alvarez 
Ar ias , mayor de edad,- v iuda y ve--
orna de Vi l l averde de la A b a d í a , en 
ju i c io verbal c i v i l - que le • p r o m o v i ó 
ante el Juzgado munic ipa l de.Caca 
belos, D . César G-arnelo F e r n á n d e z , 
mayor de edad, casado,-industrial y 
vecino de Cacába los ; se. vende en 
publica subasta, por t e rmino de ve in-
te d í a s , como de la propiedad de 
dicha demandada, el inmueble s i -
guiente: 
U n a vifta, al s i t io del F o r a l í n , 
t é r m i n o de Vi l laverdo de la A b a d í a 
y munic ipa l de Carracedelo, de unas 
ocho á r e a s , setenta y dos o e n t i á r e a s 
de cabida, l inda : al Este, de Felínisi-
no G a r c í a ; Sur, camino; Oeste, de 
J o v i n o Garnelo y Nor te , de d o ñ a 
Mór i t a Va ldés ; valuada en trescien 
tas pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar el d í a 
cuatro de Noviembre p r ó x i m o veni 
dero, a las catorce horas, en la sala 
de audiencia de este Juzgado, sito 
en Carracedelo y barr io de ¡a E r m i -
ta; no a d m i t i é n d o s e posturas que i , , , 
cubran las dos torceras partes i j .; 
j i ist . ipiocio, y sin qu^ los l ic i tadoi . . 
c j i is ignen el dipz por ciouto de 
impn i to sobre la mesa del Juzga i 
no cona<an t í t u l o s do propiod i : 
debiend"! d¡< conforinarso o leompn. 
dor o 'n ce r t i f i cac ión del acta d 
remate. 
Cairace.lelo, a nueve de Octuhr, 
de m i l novecientos t re in ta . — E l Jm : 
munic ipa l , Luciano A l v a r e z . — Poi 
sn mandato: E l Secretario, Emi l io 
Nie to . . i f J 
' / / p'.>.-486. 
Juagado munmpa l ae 
Ltincara de Lvna 
Don Francisco G a r c í a , Juoz muni 
c ipal de L á n c a r a dé L u n a . 
Hago saber: Que por es té m i pri 
mero y tunco edicto, se ci ta l lama v 
emplaza a D . : Nemesio Feni í imlo: 
Alvarez , cuyo paradero se ignoni . 
pero cuyo ú l t i m o domic i l i o lo Í.I 
tenido en ol pueblo de Rabana , 
para que a la hora de las trece dn 
d í a veinte de Noviembre , se presen 
te en este Juzgado a contestar la 
demanda de i m c i o verbal c i v i l qu. 
en el mismo ha presentado D . VIL 
tormo G a r c í a , vecino de Rabanal , v 
de p ro fes ión labrador,-sobre, una 
servidumbre, s e g ú n . l o tengo acordn 
do en providencia de fecha diez \ . 
ocho de Octubre; apercibido qu» 'l> 
no ver i f icar lo , le p a r a r á el perjuicio 
a que haya lugar . . • - . r . - . ; . ' . . i -
. -Dado- en L á n c a r a , a 18 de Octu I u • • 
de 1930.—E) Juez, F r a n c i s c o . ( > » : 
c í a . - r - P . S . M ; , U a r n a r d o P e r n á n d i " / 
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ANUNCIO PARTICUIJM 
E l pasado día 18 se e x t r a v i ó d< 
mercado de ganado de esta cjiidn 
una n o v i l l a de a ñ o y medio, de col" ' 
negro claro, con los cuernos i n d i 
nados hacia ar r iba . 
Su d u e ñ o es D . Ezequiel « a r » ' " 
de L e ó n , calle dgl Medio, 1F> 
I m p . de la Dip iy .ac ión provi 
